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Vorwort	
	
	
	
	
„Ars	delectat	semper“	–	Kunst	erfreut	immer!	
Ein	 insgeheimes	 Credo	 von	 Henrik	 Karge	
haben	wir	 zum	 Anlass	 genommen,	 ihm	mitsamt	
dieser	Devise	 zu	 seinem	2018	gefeierten	60.	Ge‐
burtstag	eine	Publikation	zu	widmen	mit	Texten	
seiner	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 sowie	 Mit‐
arbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter.	 Alle	 Autorinnen	
und	Autoren	des	Bandes	 standen	während	 ihrer	
Laufbahn	 in	 Verbindung	 mit	 dem	 Jubilar	 –	 als	
Studierende,	 als	 Promovierende	 oder	 Habili‐
tierende	oder	als	wissenschaftliche	Angestellte	–,	
ihre	Texte	nehmen	Bezugspunkte	auf	und	zeigen,	
wie	das	Saatgut	sich	in	Erntegut	verwandelt	hat.	
Das	Spektrum	der	Texte	reicht	einerseits	von	
verschiedenen	Kirchenbauten	 in	 Spanien	 in	Mit‐
telalter	 und	 Renaissance	 bis	 hin	 zur	 Architektur	
des	18.	und	19.	Jahrhunderts	in	Dresden,	anderer‐
seits	von	den	Bildkünsten	seit	dem	siglo	d’oro	bis	
hin	zu	Werken	des	21.	Jahrhunderts.	Auch	Kunst‐
gewerbe	des	Mittelalters	und	der	Frühen	Neuzeit	
ist	 vertreten.	 Die	 Themen	 und	 Inhalte	 spiegeln	
vornehmlich	die	Schwerpunkte	wider,	die	Henrik	
Karge	in	seiner	in	Kiel	und	Dresden	praktizierten	
universitären	 Lehre	 setzte	 und	 so	 die	 nach‐
folgende	Generation	prägte.	
Wir	danken	allen	Autorinnen	und	Autoren	für	
die	Bereitschaft,	Früchte	ihrer	Laufbahn	zu	spen‐
dieren.	 Silvia	 Lorenz	 schenkte	 eigene	 grafische	
Kunstwerke	–	sie	dienen	jeweils	als	Auftakt	zu	den	
Bereichen	 „Architektur“,	 „Kunstgewerbe“,	 „Bild‐
künste“.	
Henrik	 Karge	 erhielt	 an	 seinem	 runden	 Ge‐
burtstag	ein	Handexemplar	 für	den	Eigenbedarf;	
die	 gesammelten	 Texte	 werden	 nun	 online	 auf	
qucosa®	–	Quality	Content	of	Saxony,	dem	Publi‐
kationsserver	der	Sächsischen	Landesbibliothek	–	
Staats	und	Universitätsbibliothek,	ediert.	Wunsch	
der	Herausgeber	ist	es,	dass	der	Band	mit	sachlich	
fundierten	 und	 gut	 geschriebenen	 (populär‐)	
wissenschaftlichen	Texten	dem	 Jubilar	und	allen	
weiteren	Leserinnen	und	Lesern	zeigen	möge,	wie	
Schülerschaft	Wissen	schafft.	
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